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Ambtenarenstatuut	  	  Staatsscretaris	  Hendrik	  Bogaert	  zegt:	  voortaan	  zullen	  ambtenaren	  geen	  promotie	  meer	  maken	  op	  basis	  van	  anciënniteit,	  maar	  op	  basis	  van	  hun	  prestaties.	  Waar	  haalt	  de	  staatssecretaris	  de	  gedachte	  dat	  totnogtoe	  ambtenaren	  niet	  geëvalueerd	  worden?	   Tijdens	   mijn	   zowat	   45	   jaar	   loopbanen	   bij	   diverse	   overheden	   of	   door	   de	  overheid	   gesubsidieerde	   instellingen,	   heb	   ik	   nooit	   anders	   geweten	   dan	   dat	   er	  voortdurende	   evaluaties	   waren.	   Jonge	   leerkrachten	   lagen	   ‘s	   nachts	   wakker	   van	   het	  eerste	   verslag	   van	   de	   inspectie.	   Technici	   kregen	   elk	   jaar	   een	   signalement;	   tijdens	   de	  aanstelling	   op	   proef	   werden	   sommigen	   al	   onvoldoende	   bevonden.	   Assistenten	   en	  projectonderzoekers	  en	  postdoc’s	  worden	  slechts	  tijdelijk	  aangesteld,	  en	  als	  ze	  goed	  aan	  het	   werk	   zijn	   moeten	   ze	   al	   een	   verslag	   erover	   indienen.	   De	   gestelde	   eisen	   worden	  complexer	  naarmate	  de	  functies	  hoger	  zijn.	  Ouders	  beoordelen	  leerkrachten	  en	  directie,	  studenten	   evalueren	   professoren.	   Ook	   hele	   afdelingen,	   diensten,	   vakgroepen,	  studierichtingen	  worden	  beoordeeld,	  en	  reorganisaties	  opgelegd.	  Natuurlijk	  hebben	  al	  die	  evaluaties	  hun	  zwakke	  kanten,	  en	  de	  impact	  van	  de	  evaluaties	  zou	  niet	  dominant	  mogen	  zijn.	   (passage	  geschrapt	  door	  De	  Morgen:)Wanneer	  het	  diensthoofd	  
of	  hiërarchische	  overste	  een	  oordeel	  moet	  vellen,	  weten	  dezen	  soms	  niet	  precies	  welk,	   en	  
hoeveel	   werk	   een	   ondergeschikte	   verzet	   heeft,	   en	   nog	   minder	   over	   de	   belasting	   en	   de	  
kwaliteit.	   De	   collega’s	   van	   het	   personeelslid	   kunnen	   dat	   beter	   waarnemen;	   maar	   daar	  
spelen	  naijver,	  verschillen	  in	  persoonlijkheid,	  en	  vooral	  competitie	  een	  rol.	  Wie	  meestal	  een	  
voetje	  voor	  heeft,	  is	  de	  kandidaat(e)	  die	  veel	  tijd	  besteedt	  aan	  zijn/haar	  public	  relations;	  of	  
een	   lesgever	   die	   veel	   punten	   geeft.	   Wanneer	   voor	   de	   evaluatie	   een	   extern	   consultancy	  
bureau	   wordt	   ingehuurd,	   ontbreekt	   vaak	   elementaire	   kennis	   over	   de	   werkzaamheden.	  
Tenslotte	  vermelden	  we	  de	  mogelijk	  ideologische	  invloed	  bij	  evaluaties,	  bijvoorbeeld:	  in	  het	  
ministerie	   van	   Financiën	  willen	   sommigen	   veel	   belastingen	   innen,	   en	   anderen	   zo	  weinig	  
mogelijk.	  Dat	  heeft	  een	  invloed	  op	  de	  evaluatie	  en	  loopbaan.	  Doorslaggevend	   bij	   bevorderingen/benoemingen	   is	   het	   zeer	   beperkt	   aantal	   vacante	  plaatsen	   vergeleken	   met	   het	   aantal	   geschikte	   kandidaten.	   De	   meesten	   worden	   dus	  verliezers.	   Dat	   bevordert	   de	   naijver.	   Volgens	   de	   Staatssecretaris	   zullen	   ook	   in	   de	  toekomst	   niet	   allen	   die	   als	   “uitzonderlijk”	   geëvalueerd	   worden,	   effectief	   kunnen	  bevorderen.	  Het	  resultaat	  van	  de	  operatie	  moet	  budget-­‐neutraal	  blijven.	  	  Daarom	   blijft	   de	   vraag,	   wat	   de	   bedoeling	   is	   van	   deze	   grootse	   hervorming.	  Profileringsdrang?	   Of	   minder	   mensen	   bevorderen,	   en	   méér	   kunnen	   ontslaan?	   (dat	  laatste	  gebeurde	  totnogtoe	  slechts	  zelden,	  meldden	  de	  media;	  onderverstaan:	  het	  moet	  gemakkelijker	  kunnen).	  	  Frank	  Roels,	  Gent.	  	  	  (toegevoegd	   na	   inzending:	   een	   groot	   openbaar	   ziekenhuis	   (OCMW)	   vermeld	   in	   zijn	  jaarverslag	   2012,	   dat	   de	   examens	   vereist	   voor	   een	   vast	   benoeming	   “praktijk	   en	  
competentiegericht	   zijn,	   en	   peilen	   naar	   de	   vaardigheden	   of	   een	   bepaalde	   functie	   uit	   te	  
oefenen”.	  “De	  examens	  worden	  georganiseerd	  door	  een	  externe	  partner.	  De	  examenjury	  zal	  
geen	   enkel	   personeeslid	   of	   arts	   van	   het	   ziekenhuis	   bevatten.	   Zowel	   organisatie	   als	  
beoordeling	  gebeuren	  dus	  extern”.	  Of	  hoe	  collectief	  verblind	  men	  kan	  zijn,	  dat	  kwaliteit	  verzekerd	  wordt	  door	  het	  aan	  marsmannetjes	  te	  vragen.	  Of	  wilde	  men	  gewoon	  de	  winst	  van	  dat	  extern	  bureau	  verzekeren?	  
